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Cultura y Ciencia van cogidos de la mano 
Título: Cultura y Ciencia van cogidos de la mano. Target: Secundaria y Bachillerato. Asignatura: Ciencias de la 
Naturaleza. Autor: Maria Jose Rodriguez Romero, Licenciada en Ciencias Quimicas, Profesora de Fisica y Quimica en 
Educacion Secundaria. 
 
Resumen: Una de las tareas de un profesor perteneciente al ámbito científico es sensibilizar al 
alumnado por la cultura científica, es decir, favorecer en el aula la idea de que los conocimientos 
científicos, aparte de las humanidades y las artes, son también importantes y parte de la cultura, y 
que todos deberíamos poseer la capacidad de pensar científicamente. 
Palabras claves: Ciencia, Cultura, Sociedad, Creatividad, etc. 
 
¿PODEMOS RELACIONAR CIENCIA Y CULTURA? 
Debemos fomentar una ciencia que se presente como parte inherente e incuestionable de la 
Cultura, dado que se pretende formar a ciudadanos íntegros que se desenvuelvan en nuestra 
sociedad, y para ello deben conocerla, por lo que ha de verse a ésta como parte integrante de la 
naturaleza que nosotros les intentaremos acercar. Igualmente también deben conocer los medios, 
dispositivos, e instrumentos tecnológicos que dicha sociedad usa, así como sus fundamentos.  
Pensamos que una mejor manera de hacer ver que la ciencia es parte de la cultura, y por tanto 
proporcionar una enseñanza integrada y libre, tanto de prejuicios como de cualquier discriminación 
posible, es la mención que nosotros hacemos del resto de sus ramas en sus numerosos casos posibles 
de interdisciplinariedad, por ejemplo en la contextualización histórica de sus avances, en el énfasis 
que se hace en las correcciones de expresión tanto matemática, como lingüística; dando ejemplo de 
impartir dicha enseñanza libre de discriminaciones, sea por la causa que sea. 
Al formular hipótesis sobre la naturaleza y comunicarlas, se trabaja 
la argumentación, en cuanto a la transmisión, configuración, e 
información de sus ideas sobre ella, esencial herramienta de debate y 
discusión, para explicitar las relaciones entre las variables de un 
fenómeno, que específicamente solo se trabaja en estas materias. 
También se  hará efectiva esta contribución lingüística, en el rigor en el 
vocabulario utilizado, ya sea específico o no, sobre los organismos, los 
objetos y los fenómenos naturales que optimiza la transmisión 
adecuada de una parte muy relevante de las experiencia humana y en 
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comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella, aparte del citado encadenamiento 
adecuado de las ideas o verbalización. 
Por ello es parte importante de la cultura, el estudio de los distintos modelos explicativos de la 
naturaleza que nos rodea, y de nuestros procedimientos para poder aprovechar sus recursos, ya que 
se trata de la construcción del propio conocimiento de la sociedad, a lo cual nada debe ser más 
importante en la cultura, que sus propios pilares. 
Esta alfabetización científica debe también ir dirigida hacia una siembra de la conciencia de la 
sostenibilidad de los recursos naturales de los cuales nos beneficiamos y que debemos preservar para 
legarlos a las correspondientes generaciones venideras.  
Por otro lado el estudio de los diferentes modelos explicativos de la naturaleza en el carácter 
tentativo, cambiante, no dogmático, del progreso científico de la cultura, y la búsqueda de aquellos 
que mejor se ajusten a ella, debe formar al alumnado en cómo aprender, es decir, en tomar actitudes 
críticas frente a una idea, en respetar las ajenas, en participar en sociedad tanto activa como 
fundamentadamente en la toma de sus decisiones, ya sea de forma individual o colectiva, en que 
nada es verdad, ni absolutamente, ni para siempre, sino que simplemente de momento hay una 
explicación dominante que es la que circunstancialmente mejor se acerca a lo que conseguimos 
probar, pero que después puede haber otra que la suceda o que consiga superar la explicación de lo 
que detectemos que pasa. 
¿CÓMO ABORDAR LA COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO? 
Las competencias básicas, fijadas por  el Real Decreto 1631/2006, se definen como la capacidad de 
poner en práctica de forma integrada, en contexto y situaciones diferentes, los conocimientos, las 
habilidades y las actividades personales que se adquirirán a lo largo de la enseñanza obligatoria.  
En concreto para adquirir la Competencia Cultural y Artística,  la podemos analizar desde tres 
dominios:  
 Uso del lenguaje artístico y técnico, para facilitar tanto expresarse y comunicarse como percibir, 
comprender y enriquecerse con diferentes realidades. 
 Valoración del patrimonio, para apreciar, comprender y valorar críticamente las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, así como utilizarlas como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblo 
  Y poner en funcionamiento la Imaginación, Creatividad e Iniciativa que exige valorar la libertad 
de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del dialogo intercultural y a la 
realización de experiencias artísticas compartidas. 
 
A continuación se presenta una serie de actividades para la consecución de la Competencia Cultural 
y Artística en el ámbito científico tecnológico: 
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Para dominar el uso de lenguaje artístico y técnico: 
Llevar a la práctica procedimientos y técnicas en la ejecución de trabajos 
individuales o grupales 
Interpretar manifestaciones/producciones artísticas, como por ejemplo 
demostraciones prácticas de laboratorio 
Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje con 
propiedad, tanto oralmente como por escrito 
Utilizar adecuadamente instrumentos de índole científico y técnico que se les 
presente 
 
En la  valoración del patrimonio: 
Realización de visitas a entornos naturales, sociales y culturales de interés 
Identificar personajes / científicos de relevancia social 
Identificar hechos históricos, científicos y tecnológicos determinantes en la 
configuración del mundo natural 
Analizar los retos principales planteados en el mundo actual: integración cultural, 
conservación del mundo natural, convivencia, etc 
Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el 
medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la 
humanidad 
 
Para poner en funcionamiento Imaginación, Creatividad e Iniciativa: 
Realizar actividades interactivas en grupos potenciando la tolerancia y respeto a la 
diversidad de sus compañeros/as 
Plantear dilemas sobre problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad 
Participar activamente en las diferentes actividades propuestas en el aula, 
laboratorio o actividades para casa 
Aplicar las etapas del trabajo científico para analizar algún problema científico o 
tecnológico de actualidad 
Buscar información complementaria a la suministrada, aportar datos sobre el tema 
que se esté impartiendo, etc 
 
ACTIVIDAD TIPO 
En las clases de Física y Química existe una actividad de laboratorio para explicar el concepto de la 
teoría atómica-molecular. Con esa práctica se pretende poner a los alumnos en contacto con lo que es 
una investigación científica. 
Hoy sabemos muchas cosas sobre la materia, pero se ha necesitado varios siglos para descubrir 
estos conocimientos. La materia está formada por partículas tan pequeñas que no son posibles 
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observarlas a simple vista, por lo que los científicos tuvieron que realizar experimentos para 
comprobar las hipótesis planteadas. 
Siguiendo esta línea si trabajamos con los alumnos el método científico, podremos conseguir que 
comprendan el significado de que para comprobar una idea deben de experimentar.  
Lo primero es dividir la clase en pequeños  grupos a los que vamos a darles una caja pequeña 
forrada con distintos elementos en su interior. Los objetivos que se pretende con esta analogía es 
que: 
 Emitan hipótesis sobre el contenido, el diseño interno y el tipo de material que lo forma. 
 Realicen experimentos para contrastar sus hipótesis utilizando si es necesario instrumentos 
como por ej. un imán. 
 Formulen sus conclusiones dibujando y explicando el diseño o modelo que crean que tiene la 
caja. 
 
Con esta actividad práctica podemos trabajar la competencia Cultural y Artística mediante: 
 Un análisis de los científicos como pensadores protagonistas del desarrollo de la civilización. 
 La contextualización adecuada de los hechos y situaciones planteadas. 
 El desarrollo de la capacidad de expresar adecuadamente las propias ideas y defender los 
resultados obtenidos. 
 El estudio de cómo el avance de las ciencias contribuye a comprender mejor la evolución de la 
sociedad desde épocas pasadas hasta la sociedad actual. 
 La adopción de actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar cuestiones 
científicas y tecnológicas, y con ello poder tomar decisiones adecuadas y poder continuar 
descubriendo tal y como lo hicieron una gran cantidad de científicos. 
 
CONCLUSIONES 
Todos los alumnos tienen el derecho de una formación integral, a recibir una orientación educativa 
y profesional. Nuestra tarea, como profesores de Ciencias de la Naturaleza, es que adquieran unos 
conocimientos científicos básicos para que puedan familiarizarse con la naturaleza, que reconozcan 
los problemas y retos existentes en la humanidad así como valorar y proponer posibles soluciones 
dirigidas a un desarrollo sostenible. 
Aprender Ciencia nos aporta cultura y contribuye a satisfacer la curiosidad ya que saber el por qué 
de las cosas nos proporciona unos referentes en nuestras vidas que nos ayudan a entender y a 
adaptarnos mejor al mundo que nos rodea, además de aportarnos unos criterios para poder opinar y 
poder participar como ciudadanos libres en una sociedad democrática.  
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Por eso, enseñar ciencias significa abrir una nueva perspectiva para mirar. Una perspectiva que 
permite identificar regularidades, hacer generalizaciones e interpretar cómo funciona la todo lo que 
nos rodea.   ● 
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La evolución hacia el Saber Hacer. Un nuevo 
Paradigma 
Título: La evolución hacia el Saber Hacer. Un nuevo Paradigma. Target: Secundaria. Asignatura: Ciencias de la 
Naturaleza. Autor: Maria Jose Rodriguez Romero, Licenciada en Ciencias Quimicas, Profesora de Fisica y Quimica en 
Educacion Secundaria. 
 
Resumen: Un alumnado reflexivo relaciona nuevos conocimientos con los que ya sabe, establece 
relaciones entre las diferentes áreas y materias, adapta los conocimientos a sus propias necesidades y 
convierte el pensamiento en acción. En este sentido, el objetivo no es sólo saber, sino saber aplicar lo 
que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones.  
Desde esta perspectiva, “la explicación de por qué aprendemos lo que aprendemos y en qué 
medida lo podemos aplicar a diferentes contextos facilita el significado de lo aprendido, su 
aplicabilidad y su mejor aceptación por parte del alumnado”. 
Palabras claves: competencia, conocimiento, habilidad, actitud, saber, hacer, etc. 
 
n la sociedad del siglo XXI  donde el conocimiento se crea, se distribuye y se accede a él 
rápidamente, la necesidad de memorizar es cada vez menor. En su lugar las personas necesitan 
unos instrumentos apropiados para seleccionar, procesar y aplicar el conocimiento. Esto ha 
repercutido en enseñar desarrollando unas competencias en lugar de enseñar conocimientos de 
hechos. 
E 
